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Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo de V. E. al capitán 'de
Artillería D. Oésar Fernández y Alvarez l\1aldonado,
Jd¡estinado .6. situación de exoedente en 1¡a; primera
región por real orden de 26 dd COUlente mes (Diario
Oficial núm. 46). '
De real 'orden lo digo á,V. E. para ¡:;u conocimien-
to y ,éfu'Ctos consiguiente~. Dios gUMide á V. E. ):nuchos
años. Madrid 28 de febreró de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la segunda. región.
Señores Capitán general de la primera región é In-
terventor general de Guerra..
¡Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
!l?mbrar ayudante· de campo del General de la undé-
ClIna división, . D. Jüan Pereyra Morante,al capitán
de ArtiUería, D. Igliacio Goicoechea y. Otazu, que ha
cesado en igual cargo á la inmediación del General~. Eduq,rdo de Oañedo Argüelles y Moo.be, por falle-
CImiento del mismo. '
De real orden lo digo' á V. E. para ~u conocimien-
t? y ief,e;ct'osconsiguientes. Dios gU¡~l(die á V. E. muchos
anoa. Madrid 28 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
lmOOMPENSAS
JJb:cmo. Sr.: En vista de 1:1 propuesta. de recom-
~nsa formulada á fn,VOQ' del comandante de Al'"~llIerla. D. Alejailldl'O' Moa:eno' de . q-uerra y Oa.sta·
neda, , por llaber prestadQ sus scrvIclos. durante oua·
tro años 'en la 'Oorrdsión de experiencias, proyeotos
y ootriprobación del matarial de Guerra, el Rey (que
Dios gua;rde} ha. tenido á bien conceder al oitado
jef,e la cruz de segunda clase del Mérito, l\filitar
con 'distintivo blanco y pasador del «Prof-esorado»,
como oomprendido "-en el arto 12 del reglamento' de'
dicha,Oomisión, aprobado por 'real orden de 26 de
junio de 1912 (O. L. núm. 129).
pe real orden lo digo á V. E. para ~u conocimien-
to y' demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos,
años. :Madrid 2 de marzo de 1915. .
ECHAGÜ¡¡;'
Señor Oapitán general de la. prime~a. región.
,
1
EX<l1uo, Sr,: En vista de la propuesta. de recomo
pensa fO'l'mulada á favor de.1 oOUU1ndante de Artille-
ría D. Florencio López Pereira, y Sanz, por haber
prestado sus servicioo durante cuatro años en la
Oomisión de experiencias de Artillería, denominada
hoy Comisión de experiencias, proyectos y comproba-
ción del material de Guerra, el Rey (q.' D. g.) ha
t,enido á me:q. con{Cleder;al citado jefe la cruz tIe seo,
gunda clase del Mérito :M:ilita;: con distintivo ~lan­
co y pasador del «Profesorado», como comprendido
en 'el arto 12 del reglamento de qicha Oomisión,
a,.probado por r,eal orden de 26 de junio de 1912
(O. L. núm. 129). '
DEl real Ol'den ló digo á. V. E., para ~u conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos,
aíios. Madrid 2 de marzo de 1915.
Señor Oapitán ,general de. la primera ~~gión.
1.1
Seccion de Estado Mayor vCumpufin
AI'CEN~OS
Oircular. Excmo. Sr.: En vista d'o' las' modi'rica-
'ciones propuesw',s por el Capitán general <le Cana.-
rias en escrito de 16 de no,v1embre últimp, sobre'
las a,.utoridades que han de aprobar los nombra-
mientos ,de los sargentos y músicos de primera y
segunda.; teniendo en cuen~a lo dispuesto para 10$
primeros por rol;tl orden cn'cular de 18 de febrero·
de 1913 (D. O. núm. 40), ":1 la. c,Ü'llveniencia dOl
unificar la legislación SObl"e este pa.rticnlar, el Rey
(q. I? g.) ha tcnidoá bi~n resolver qúe, en 10
suc'eslVo, tanto 1m! nombraml:entos de los so,l'gento$
como los de los músicos de 'pil.'iJl!,eray seg1.ln<'l..'\,




D. Lnis Pérez Ansoát-eg·ui.
j) Valentín Melgar Casado.
» Jase Díaz Sánchez.
» Hipólito COl·tizas González.
» ThI:a,rcelino Antolín Chico,
» Luis Billón Serra.
» Francisco Jiménez Arroyo.
» Justo Cumplido ltIontero.
» Eduardo Muñoz ]j'ernández Corredor.
}) JosÉ; Miranda Longoria.
J) Dalmiro R,o:dríguez Pedré.
» Ramón Blaa:dony y Perera.
» lVfarcos R,o,d:r$guez Calvo.
» Juan G'a.rcía Carrasco y García Oar'rasco.
j) :NI:a.nuel Garrido Vares.
J) Pablo Valero Paraíso.
Manuel Arroyo ,Fernández.
)} Gualtero Sambeat Ba¡:celó.
) Emilio Ardisoni J\1-edi~.
Comandantes
D. Antonio Díáz Acevedo.
j) Ricardo Gijón del Cabo'-
» Pedro 1\farina Yiñarás.
)} Antonio Alonso lVluñoz.
}) Juan Rodríguez Romero.
» Andrés Imbernón Cama.cho.
) Emique García Castaño.
}) lVIanuel Gallo Kúüez.
)} Críspulo Gutiérrez de l::t Torre.
)} Joaquín Amado Hysern.
» Angel Amores Gm·ay.
» José Subirán Espind.l.
}} J\.IigueI García, Alwu'ez.
) Rafael Hierro, Jirnénez.
) Diego Ordóñez Flm:es.
j) Manuel GaTcía J\.Ialea.
)} Felipe SanuyCastro.
}) Gr-eg-orio Pin Colás.
)~ Pedro . Pérez Serrano.
}) Angel Vitrián Agnado.
) José lVIartínez Ilundain..
») Maximino' Azofr¿t. Tobías.
}~ Enrique García ,Lllcas.
}) lVHguel Bañolas Pa-ssano.
)} José Sl1árez Sampol. .
» Eduardo liamos Pablos.
)} Lázaro García Díaz.
» P-edro Blázquez ''Solomando.
» J\.Ianuel Llanos Torriglia.
)} Bernardo &mpedro Aymat.
» Antonio Delgado Otaola:urrl1chi. ,
J) Norberto de la Fuente y VázqllCZ.
» Carlos Nieto Alcalde. .
» Juan Montura Castillo.
}) Francisco, LabargiL Cuenca.
» Matías Guirao Vera. .
» Antonio Bañolas Passano.
» Ricardo Quian Palomares.
)}' José Gaxcía, Graham.
)} José Moreno S0defto.
» José Más, Cast'erad.
» Angel Peñalba, Jiménez.
» ·.EmIlio de' la Ooncha San li1metetio.
~ José PardO! García. .
» Hoque- Rllbio, M:artínez.
)} 'José Díaz Mwt.oy.
)} Gabriel '.roN' Domfngliez.
» Emilio Sierra Castaños.
}> .José González de ·Quevedo.
• », Ricardo' Jubcs Elol!l.
» Adolfo Garcia Cautorné.
» Tomás COrl,al Tomé.
>>, Evera.rdo Sánchez Medina·.
» }\farcial Barro Garc1a. '
» Miguel Machinandiarena Vergf1.
» .Julián Andrade· Barreno.
» Pablo LOl'enzo Acuña·. "'""~ ,
)1, Arturo Azañón Sa',nz,
» Juan Madn de 'Foronda·,






sean aprobados por los subiuspeotores
De real ordeu lo, digo á V. E. p:t.ra su
to y demás efeotos. Dios guarde á V.
años. :Ma,drid 2 de marzo de 1915.
Señor Comandante general de Ceuta.
,)Señor Interventor geneTal de Guerra.
Beñor.
D. <;Jarlos Cos-Gayón GÓmez.
j) Nicomedes de la Iglesia, y Sierra.
j) Jo,gó Cüsl61aya GÓmcz. .
» Rafael Ramis Núñez.
» Hafa:el Dornínguez y García.
» Manuel Crnces, Gannza.
}) 'Luis León Marcos.
') Joaquín Arias Oebreiro. '
» M:anuel Gonzúlez Simancas.
» Antonio' Ramírez {¡eón,
» :IDd1lltJ:do Tapia Téllez.
», All1"eliano Uribarri L·e·ón.
» Antonio: Martínez Ml1rtínez.
» :Miguel Garrido Barrón. ..a
» Juan Fernández Garcta. ...
» Ricardo· Vázquez' Aldiasoro.
» J!~rancisoo Sosa Arbelo.
j) J'uan Mulet Mulet.
J) Manuel Ctronca, Aparici.
1> Natalio Lozoya' Villaeampa,
» ',José Garero.· Ga1'l'iguez.
» Fec1el;ico Rabadán Mülína.
Relaci6n que se 'cita
Tenientes coroneles
Excmo. ·Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con. escTito de 2 de febrero pró-
xin:o . pasado, promovida por -el primer teniente del
regImIento Infantería. de C-euta núm. 60 D. José
Núñezdel Pino y Arce, en solicitud de que se le
conceda la s'eparación del servicio. mIlitar activo,
el ~y (q. D. 'g.) ha t13uido á bien acceder .á la
~tlülón C!-el interesado y disponer canse baja por
fm de dic~o mes de febrero en el arma á¡ que
pertenece, sm goce de sueldo ni uso de uniforme,
con arreglo aJ. arto &4 de la ley constitutiva del
Ejército. . , ' ,
De real ,orden lo digo á ·V. E. para su conoéimien-
to y demas efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos







(JirlJular: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
ca, bien declarar aptos para el ase·enso, cuando por
:.antigüedad les corresponda, á los jef-es y capitanes
<de I~fantería ql:Ie se expresan en la signiente relación,
que principia con D. Carlos Cos-Gayón Gómez y
termina con D. ]j'austino Alvargonzález Matalobos,
por reunir las condiciones q ne "determina el artículo
6.l! -del reglamento de clasificaciones de 24 de. mayo de
1891 (C. L. núm. 195). <
De real orden lo digo á V. E. para ¡'u conocimien-
1;0 y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos
años. ltfadrid 3 de marzo de 1915.
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D. Jacobo Colombo Cano.
» Félix Pastm Torres.
)} :.\:Iiguel Mm'tín B3Jlesteros.
» }jj;usebio Alvaro Acebeclo.
» Gabriel Rubias Arias.
» 1f~muel Gurcía Baltasar.
» Antonio "Butigieg Montero.
» José Cousillas Glorla.
» Augusto Alvm·,ez de Toledo y CaJero.
» Fra.ncisco Jlrfartín Sá.nchez.
)} Román Lozano Gua;rdiola.
)} Francisco 'Gonz,Ucz Villanueva.
)} Antonio Ga¡'dón ·A1vado.
» IIiginio Cumplido Montero..
» :;\Iiguel Bus'tamante l{oyps;
j) 'Eugenio lfo¡reno 'Sarrais.
)} :MIguel Llompart Llompart.
» Bernardino l\Julet Cal'lió.
» Salvador Fernández Va;:¡,monde.
» Félix lY10lina Pa;¡:cem.
» JlrIanuel Gil Jugo.
j) Amelio Oslé Ca~'boneH.
» Emilio H-e:rnández l\lfaya.yo.
j) Pedro Suá1',ez de Deza. y RoUl'e.
» José Molins Campos.
» Ra.imundo García Jiménez.
}) José I;aguna PaTdo..
» Justo Olivé Blanco.
» F-elipe Sánchez Carrillo.
» José Cañamaque Calleja.
» Juan Muñoz Bai':redo.
» Rafael . Grávl1l'os Girón.
» Cipriano Zálote Gútiénez.
)} Vicent'Ü S,ánchez de León y 'Donos0.
» Francisco García de Par'Üdes y Camp11zano.
• j) Esteba.n Latorre Escobar.
» Carmelo Sanz Echeverría.
» Adolf(¡. Rubín' de Celis· y Baql1erizas.
» Ricardo Rey Castrillón.
J) Segundo Rivas Verdeal.
» Gerardo Val'ela Leal. .
» J1Ilio A.1var,e,z G:aldeano.
» Gregm:io Benito Tcrraz·as.
» Arturo Baquero Rl&lllos.
» Sebastián Moll de Alba·.
» Eduardo SaJete Larrea.
» 'Francisco Ruiz :lY1ol1re.
» ,T:uan IUana y Sánchez-Vargas.
» Antonio hada Galdevilla.
» Francisco Eady Triana.
» Luis Fernández Rajal y Orge.
» S.alwidm: Castro Somoza.
» O1ive1'io González Palacio y de T,atorre.
» .Joaquín Montojo Zaccagnini. '"
» Cándido García Ov-iedo.
» 'José Perm:uy 'Manzan'ete.
,» Ernesto' Aún Prado.
» Enrique AvHés Melgar.
» Romelio Ohirveches César.
» Ed~ardo I~ópez Martínez.
» Antonio Sánchez González.
» José Alvarez d'e L:aTa y Cenjor.
» Antonio Monzó Frau.
» Aurelio Agu~lar Lozano.
,» Santiago 'García Barb~rá.
»' Zoilo Hspejo 1{OC\Tíguez.
» BaTtolome Toledo García.
» Antonio Velasco Martín.
» .Julio HermiCk't HodrígllOZ.
» Ba.ltasar Murillo Mm.'T01g.
» Luis E!spañol Núñez.
}) Julio Alonso Santos.
» Ramiro Jofre Montojo.
» Francisco Ro.drígnez' Otin.
» Miguel Antich Veñ,;)'.
» .Juan Ganoura Vales.
» Lisardo Lissanague 1Ylo1ezún.
» "::'\figuel Salv.illlor Martínez.
» Guillermo Lecea Macías.
)} Clemente Gutiél'l'ez González.
'» Tomás Mm·a. -G6:mez
» EIID.ilio Canis Martínez.
1). Emique 11011talvo Gorrochategui.
»: Fernando }\.foreno Reynoso. '
» Miguel León Gambito Fons.
» Luis Muñiz Butrón.
» ArtuTo BTiones Sáenz de 'Balluerca.
» Alfredo :"\'Loreno Lízárraga.
» Mariano Gámir Ulibarri.
» Adolfo Roca La.fuente.
» Creseencio Mora,te de la Guerra.
}) Ramón Donoso·Cortés y' Navarro:
» GaJ"los Lel'et 'Ubeda..
'» ,Eduardo Pérez Amplldia.
» Gaspar Zaragoza Jarqne.
}) Isidoro Va1cárcél Blaya..
» Francisco Romero ,Ordóñez.
» 'T"eopoldo Cabrera Pérez.
}) GI'egorio Gutiérrez González.
» Angel Fernández GaTcía.
» Juan '~erd Sastr-e.
» Isidoro Azcona AguilaT.
» LOTenzoMoliher Armengod.
» Francisco. Elío y Bernaldo de QuÍl'ós,
)} ]\farianoM-orote 1Juoio-Villegas.
}) Mariano S.alafranca Barrio.
j) 'Benjamín Romero Bertomeu.
» Benito Marchl&lllalo Sanz.
) F'OOe1'ico Rodríguez Serradell.
» Ja.cinto FeTnández Ampón.
}) Francisco Alvairez Andreano.
» Roberto Zaragoza León.
» Emrique Pita Verde.
» "Antonio del Río Cerver,:¡,. o
» José F;ener Izquierdo.
» Francisco Puig Izquierdo·; ,_
» José GaTcíadel Valle y Mata.
» Lino COl'daJ Martínez.
» Francisco Valiente Al'liete.
)~ MauTicio BéDüz GaTcía. .
» Edual'do Lobl'egat Estañ.'
» Bartolon:íé Claros 'Gómez. .
» Roge1iol Caridad Pita.
» . Pedro Lerrumbe Pascual.
." »lVI:anuql Loral1y Dini.
» Angel Carbonell Aubau.
}) Cristóbal AbTio Acevedo.
» Eduardo Val'l:Íla Cárdenas;
» Francisco Molero Bermejo.
»José Miaja Mena.ilt.
» Ciprial;lo Nieto Ganzá1ez.
') Luciano Marauri Ordaz.
}) Eduardo' Martínez MaTcüs.
» Julián López Flores.
» .Tosé de Gelis Hernánd,ez.
l> Francisco López DOIli:encch'.
.» Luis Jiménéz Tarroni.
» Ramóí). Rodriguez Lamiana..
» Ramón Somalo y Heymundl.
»Manuel 'Moreno S,árrajs. .
» Manuel García Alvarez.
» Juan Macías Cabezudo. .
j) Einrique }\'fogrovejb do Porto.
Capitanes
D. Alejandro GonzáJez CohÍ¡:nbié.
» .Santi<'lgo Albert Lóp~~.
» Tomás González Oebnan.
}) Miguel .López Piña,. .
» 'Manuel Ramos Durrepall'e de Truffín.
}) Tomás Oliv,eT Ma,rtínez.
» L'eopoldo Pércz Plá.
»' Andrés Cifré lVIunar.
); 8eba.stián VaUespi1' Salomo
» Francisco O1iver Vergel"
» Tomás Masot Moya.
» Natalio López Bravo. ,
» Salvadoil.' Liss,a1'ragne lVIolezun.
» José Losada die Arteaga.
)~ Antonio Baeza, Horrás. .
» Emilio Rodrígt1ez TaJ:dllchy.
» Gumersindo Azcára,te Gón1ez.
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D. Eusroquio VelallCO MaJ;tín.
;; Enrique Sánohez AJ;l.i,túa.
» Francisco Ruiz Fuertes.
/> Eduardo Carnero Úalvo.
/> Francisco BaTceló Malagón.
;, Juan Arredondo Acurra..
~ .Julián ~fogui González.
» Pedro Sánchez Gabarrón.
Siro Peñas Redín.
'} Francisco CarroquiIlo Luna.
Angel Aguilai Salas.
}) José Aldayturriaga Prats.
» JoséJYfedina Jiménez.
y, Osear Nevado Bouza.
l) Severino Pa{;heco Diego.
}) Federico del Brio Gareía.
» José Puent-e Ruiz.
Joaquín Saea.nell W:oobury.
)} Nicolás Fábregues Riudavets.
» Francisco Hernández de León y, Ot{'ro.
)} Emilio JYfiró Requeséns.
Manuel Pons Ferrer.
}fanuel 1folina Burg.o.s.
» Diego Figu-eroo. Marn-ara.
¡, Emilio Maroto lJavieja.
)} Agustín l\fateo García.
» Lorenzo Piquer y ~fartÍn Cortés.
}) Faustino AIvurgonzález Mat:llobos.
:i\fadrid 3 de marzo de 1915.-Echagüe.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
brigada de la zona de reclutamiento y reserva de
Badajoz núm. 7 Pedro Duque Estévez, en súplica
de ,que se ~e destine á un cuerpo de gua,rnición
en ~cha caPItal, para efectuar las prácticas que de-
terilllna la real orden, circular de 11 de diciembre
de 191~ (C.. L.. núm. 223), el Rey (q. D. g.) se
lla servIdo d~sponer que el interesado pase á pres-
~ .~us . se~vlClOs, durant¡e seis meses, que empeza-
l'all a ?0J;ltarsele desde ,la fecha. de su incOirpora,ción
al reglilllento Infantena de Castilla núm 16 sin
caUSal: baja en la zon~ á que pertenece,.·á la: que
volvera una vez tel:mmado :el plazo señalado.
De real arden lo: dIgO á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de marzo <,le 1915.'
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la. primem región.
Señor InterrentOl' general dO' Guerra.
~IATRIIvIONIOS
E.x~mo. SL: Acco,diendn á lo solicit!:ldo por el
(.'3"pltan dc Infantena. D. Manud Manuel. Bal1esté,
con destip.o en el regimiento Infantería de Lucha-
na ,núm. 28, el Rey' (q. D, g.), de acuerdo con
lo lnfOl:m~do por ese Consejo Supremo en 18 del
mes proxlmo pasado, se ha. servido concederle li-
oencia pa.ra contra:er matrimonio con D.'" 'María, de
los DO'lores FoutaJla Gasull.
De real ordeu lo. digo á V. J!J. pa,ra su conocimien-
to y demás efect,os. Dios guarde á V E'. muchos
años. Madrid 2 de marzo de 1915. .
RAMóN EnIAGÜE
Señor President'e del OOllS0jO SUpreu10 ae Guel'l'a
y l\farin:[t.. .




Excmo. 'Sr.: Vista la instancia promovida por' el
cabo 'de la ~eguada militar Carlos Morales Laguna
en súplica de que se le destine á un cuerpo arma:
do, á los efectos que determina la. real orden de
11 'de diciembre de 1913 (C. L. núm, 223); Y té·
niendo en cuenta lo 'preceptuado en la citad,. dis,
posición, el. Rey (q. D. g,), se ha servido d~spo.
ncr que el Interesado p..1Se a prestar sus servIcios
durante seis meses, á contar desde el' día de s~
incorporación al regimiento Lanceros de Sagunto
8.<r de Cabial1er~a, sin causar baja en ]a mencion:a.w;
y,eguada, á la que deberá volver una vez termi·
nado el plazo señalado. '
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien·
to y demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchOll
años. lfadrid 2 q.e marzo de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la segunda región.
/
SeñOl'cs Director 'general de Cl'Ía Caballar J Re·
'monta é Ip,terv-entor general de Guerra.
DISTINTIVOS
Oireular. Excmo. Sr.: Como ampliación y como
. pl.emento de la, real orden circulár del 29 de ene·
1'0 de 1914 (D. O. núm. 2,1), y en virtud d8t la
propuesto por la Escuda Central de Tiro del.Ejér·
c~to,. 'el Rey (q. D. g.) se ha servido, disponer lo
sIgUIente: ' . .
1.Q. El <<Escudo de tirador» qrH7, como distintivo
haal de USal' los cabo.s y soldados del arma de Oa·
mllería" -ltn los casos que determina la instrucción
4.'" de la real orden circular ya citada, se ajusta·
rá 'exactamente, en cuanto á fOTma y dimensiones,
al modelo l',epresentac1o ,en la figul'a ·primera.
2,Q Los «Diplomas» á que se refiere la instruc·
ción 5."', seránr'eproducción eXiwta~del modelo pre'
sentado por la cual'ta sección de la Escuela Oen-
tral de Tiro, en cuyo Centro los adquirirán ~.
rectamente los cuerpos del arma, y se entregara.n
conV'enientemente arrollados dentro' de una caja de
hojalata. El precio de cada diploma, con su caja,
será de· 2,75 pesetas.
3.0 La «J\tIedaUa» descripta en la instrucción 7,&
de la citada' soberana disposición, se entenderá mo'
dificada en 'el sentido de que ell el anverso lle'
vará grabado un' ·emblema fmmado por dos cara·
binas cruzadas y 'enlazadas por una cmona de lall:'
rd, en fmma semejante á' los escudos 'de tirador,
en substitución del emhlema particular 'de cada una
de los reg'imientos del 3Tlill.'i,· Y la inscripción «Pri·
mer pr¡}mio del regimient,o», y fuera del círculo de
la medalla, llevará dos lanza.s cruzadas (fig-. 2."'),
Y en el reverso, se g'l'abará asimismo la inscrip'
ción «Regimiento... Concnrso de 19... soldado (ó
cabo)>>. , ,
De real oTden lo digo á V. J!J. pm'a, su conocimien'
to y. demás efectos. Dios guarde á Y.J!J. muchoS




Exomo. Sr.: En vista. del ;esorito' qnc dirigió
V. ]J" á 'este Ministerio con fecha 20 del mes p¡'ó·
ximo pasado, y con arreglo tt lo que· detm:mina el
ca,so 1.0 del a.rt. 56 de la lev de naci,onda pública
de 1.0 de julio de 1911 (C.' JJ. núm. 128), 01 Rey
Qq. D. g.) h:a.tenido'! á bien conceder mltorizacián
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¡pa,ra que la Yeguada militar aclquiera, por admi-
nistmción, 289 quintales métricos de avena en gra-
no, 313 de oeb¡ada y 444 de habas,· en la cantidad
de 24.657 pesetas, con carg.o al qapítulo 9. Q, ar-
tículo único, sección de Cría Cab¡allar, del vigen-
te presufuesto de 'este Ministerio.
De roo orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E,. muchos
años. Madrid 2 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
:SeñOT Director general de Crí;a, Cal;>allar y Remonta.
Señores Capitán general de la segunda región é In-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha, servido
aproba-r las cO'misiones de que V. E~. di6 cuenta
'á este JYIinisterio en 20 de enero, próximo pasado,
:doesempeñooas en el mes de diciembre último por
el personal comprendido en la relación que á con-
tinuación Soe inserta, que comienza con -D. Diego
Figu:eroa Hernández y concluye oon P. ,J"uan 'Mora,
y Soto, 'declarándolas indemnizables con los benefi-
cios que .señ:a1:an los artículo.s del reglamento que
'en o la 'Irlisma s-e expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines -consiguientes. -Dios guarde á V. E. mu-
chos años. 'l\fadrid 12 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitá(n general de Canarias.
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2ldic!::re 1914 2 dicbre
2 idem. 1914 2 ídem.
18 ídero. 19141 24 idem .
18 ídem. 1914: 24 idem .
20 idem. 1914: 28 ídem.
9 idem. 1914 10 ídero .
9 idem. 19141 10 idero .
9 idem. 19141 10 ídem.
9 idem. I9 14! 10 ídem.
9 id,em . 019141 10 idem •
22lid~m 19141 30 idem •
llidem. I~)l4 1 idem .
21lídem. I914j31 idem
1 lidero . 19141 2 idero .
Ilidem. 19141 2 idem .
3 idem. 19141 7 idem .
13 idem. 191)1' IS id~m .
13 idem. 1914 .IS idem.
1.9 idem. 19 14 .!9 idem •
:n idem. 1-9141 30 idem •
';¡¡ idem. 1914 30 idem .
Relación que se' cita
NOMBRES
» Manuel. Martínez Denis. ; .
» Leopoldo Cabrera Pérez .
» losé Trujillo Torres .•...••.
» Dementrio Méndez Rego ...
» Juan Merino Pichelo ..••...
» Rafae1'Martínez G6mez ...•.
» Juan Formo Ravelo .... "
~ Enrique Albert Hernández..
» Demetrio Méndez Rego.....
» Melchor Polo Carretero.. "
ClasesCuerpos
~ 'g§'!3a -1"· - FECHA I Si!!3¡:;~C:> PUNTO ~
't:la>c:+e ~....~~'--~.""~ ~~~oo ¡ ~~,o o. ~ .=--= I en que principia' en que termina éi1
p. ¡:; ... '" I I ...P;"" ::; de su donde tuvo lugar Comisión conferida 11=--='-'= -¡:J;~ ~~~ residencia la comi~16n" Dia I Mes lAñO! Dial Mes 1Año ~
---.....,...---1 l· .,_I~. '
.
Com.a Art,a Tenedfe .• IM.o.armero.. ID. Ramón Quintero Pérez •..
Gob.q lVfilitar Tenerife.1 Gral. división Ip. Diego Figuero~ Hernándéz.. lw y IIIISta. Cruz
de Tene-
"rife.•..• Orotava......... . ..... 'I/Revista de armas..... , ...
10YlI [dem •..• Idem.......•.••........ Acompañaralantedor •...
." lpracticar diligencias jUdi-~10Y II Idem... GUlmar ....•.•... : .•..•. " ciales como juez. inst.ruc.
10Y 11 ldem ldem .'...... tor y secretario .
10.y 11 Or<?tava.. Sta. Cruz de Terierife .•.•• Co,br?l·libramient.os. ····1
!O Y II Idem ldem.....•. '.' ......•.... ASIstIr á un COt1SejO guerra
10 y II Idem Idero " [dero ..
10 Y 1I Idero Idem Idero ,
10 Y11 [dem ldem.•..........•...... {dero ........•......•.•.
10 Y II/lldem Idem " Idelu ..
IOY 11 Sta. Cruz '"
". de laPal-'
" roa Idem Cobrar libramientos •..••.
Id . . 1 jS SebaS-¡• Id. Gomera Hie-¡ ° t . F' " t"á (G Id Id2. emente.. » ranClSCO Arnau Navarro 10 y 1II .1 n o- em. • . . . • . . . . . . • .• .., ero .•....••..• " , .. '"
rro, 23.· ! • , mera) .
Idem •..••.....••..•. 1 ,~ Elroismo ·.. IIO'Yllllde~•. , Idem .••••......•........ Idero •......••... '•.•..•.
\Sta. cruz! \Pasar revista armamento"{
16 ¡ d.eTene. Orotava...••.......... / al reg. Orotava,6S •.•.. \
. , rIfe..... I~dem•.••.....•.••... IComandante. l) Miguel GÓmezRumeu ..•.. IOYllllldem"'"'lldem lIdero. · ,.. ·: ,·11
Intendencia Militar Te-I . a . • _ I L O ¡Revistar los servicios In-¡
if ,Submt.l.. , »LmsGarclaAcuna...•.•... 10 dem ..•. agunay rotava ....••• te'dencI'ade-"chasp'lazner e. • ••..•..•..• \ ' 11 ..1 as
R
a . '. íLas Pal-( , \Practicar diligencias judi-¡
eg.lnf. Las Palmas,66 Coronel. .. .. »losé Sánchez·Fano Vlado•... 10 Y11( ll1as.•... \GUla..... :. . ••......•. l ¡ ciales,..... •... .., .• \
Idem....... • .•..... Capitán..... ~ 19nacio Sáenz Marcotegui. .. 10 Y1lllldero ... , ¡Idem. . .. .. .• . •..•.•..•. Idem .•.•... .'.. . .•.••..
Id, id. Guía, 67 .•..•. 2.0 teniente. » Alfredo Díaz Medina. .• . .. 10 Y 1I Guí¡t. . . Las Palmas •...•..•...•.. Col.>rar liqramíentos .•...
Bón. Caz. Lanzarote, 21 Otro..... . »José Gutiél'rez Fernández .. ' 10 YIl Al'recife.. )dero .•.....••' .......•.• Mero •...••.•.....•.....
Id 'd F' . l0 ¡~ Secundino Rodríguez Gon-l \p u e,r t o~ld . Id '.1 . uerteventnra,22 tro.. ...•• '1 (10Y III Cabras.. l ero............ em "...••.•..•..
za ez ..••............... , ... ,
l . ' L PI' . ~Instalar filtros en edificiOS'}"
Com.a Ings. G. canaria.¡\ce a~or. ldel¡ » Federico Ferreira Moreno. 16 í as a -(Arrecife y Puerto Cabras • que o c u pan. batall.ones 4lidem.
roa ena .. \ . ( mas..... \ LanzaroteyFuerteventura
Com.a Art.a G. CanarialCapítán ....• 1 » Rafael Jairoez Medirta ., .". 10 Illdem.:. 'ILa Isleta (Puerto de la Luz)11nstalación de cafíones enllla batería Sfinge de la
Isleta..... •..•...•.•• 1lidero •
. • . ",y 'H a l' i a' . Cobrar lib;amientos' dell ..
Idem ;i...... • Ir.er .temente.1 » Juan Mora Soto ..••. ,....•.• 110 YII{ (Lanza-jArreclfe............ .••. d t t d T'I . 1 24 1dem .
ot ' es acamen O e Jo: ana..I r e ....¡. . l' 11
. ""----
Madrid 12 de febrero de 191 $.
Id~m -IT. coron~l.. .
Reg, Inf.a Tenerife, 64. Comandante.
Idem •••. _.•......... 2.0 teniente..
Id. id. Orotava, 65 Otro., .. "..
. Idem ••• _ T, coronel. ..
Idem .••..•..••...•.. Capitán. . .•
Idem. . . • • • •• . . . .. •. Otro. " •.••..
Idem ..• _.•..•..•..•. Otro .
Idern ••.••..•..•.•... 2.'" teniente.
Bón. Caz. La Palma, 20. r.er teniente.
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PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
áJ este Ministerio ·en 12 de febrero, próximo pasado,
prornÜlvida por el ooronel de Caballería D. Eduar-
do. Guiral Zayas, en súplica de que se oonceda IÍ,
s'u esposa prórr.oga, del plazo reglamentario pará po-
der trasladarse, por cuenta del Estado, desde Mur-.
ciJa, áJ L'ugo; y estando justificada la causa en que
el r·ecurrente funda su petioión, el Rey (que Dios
guarde) . ha 'benido á bien acceder á lo' q U0 se so-
licita por tiempo indefinido, con aa:reglo á lo que
previenen las reales .órdenes de 28 de julio deo 1906
(C. L. núm. 137) y 13 de marzO de 1912 (O. L. nú-,
ro'era 59).
De real orden 101 digo ~ V. E;. para su conooimien-
to y demás ereotos. Dios guarde á 'V. El. muchoS
años. 'Madrid 2 de :m.arzo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la octa.va región.
Señores. Capitán general de la tercera l'egión é In-
terventor general de <,:tuerra,.
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'que V. E. cursó
á 'este Ministerio en 8 de febrero! próximo pasado,
prornovida por el teniente coronel de Estado lVIa- .
yor D. Rafael Rueda Ibáñez, en súplica de que
se conceda á su faanilia prórroga del plazo regla-
'mentario paira poder tra@ladarse, por cuenta de}
Est.ado, desde esta Omte á Coruña; y estando jus-
tificada la oa'usa len que' el recurrente funda su
petic;lón, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
'ee'd€l' á lo que se" soJicita por t~eropo indefinido,
con aJ:reglo á lo que previenen las reales órdenes
as 28 de julio de 1906 (O~ L; núm'. 137) Y 13
de 'm~zo de 1912 (C. 1..1. núm. 59). .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E'. muchos
, años. :Madlid 2 de marzo de, 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán gÉmeral 'de la octava región.
Señores Capitán general dé la primera región é In-
terventm- general de Guerra,.
.~
Excmo. Sr.: 'vista la instancia que V. E. oursó
á 'este Ministerio en 15 de febrew próximo pasa-
do, prO!movida por el· coronel de -la Guardia Civil
D. Julio Pastm de la Rosa, en súplica. de que se
.conceda á s'uS hijas prórr,og'a del plazo reglamen-
t:ario para poder trasladarse, por ouenta del E:sta-
do, desde AlioaIite' á 'Salamanca; y estando jus-
tificada la causa en quc el recurr·ente funda su
petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-,
ceder á lo que se solicita por tiempo indefinido;
con arreglo á lo que previenen las reales 6rdenes
de 28 de julio de 1906 (O. L. núm'. 137) Yi 13
de marzo de 1912 (C. L. núm. 59).
. De real Oirden lo digo á V. H. para su conocimien-
to y demás efeotos. Dios guarde á V. El. muchos
.e,ños. Madrid 2 de marzo de 1915.
ECHAGliE
Sefio'l' DirectoiJ.· gene,ral de La Gua,rdia Civil.
Seño'l'es Capitán (?;enera1 de la tercera regi6n tí In-
terventor g'iBl1el:al de Guerra.
Excmo. Sr.: .Vist:a la. instancia qúe V. :E1. cnrsó
á este Minist,erioen 13 de, febrero, piJ.·óximo pasa.-
do, promovida por ·el comandante de Artilleria'don
]',cderieo SuqUR't Lop:etegui, en súplica de que Se
conced,a, á S'l.1 familia prórrolga del plazo reglamen-
tario para poder trasladaJ:se, por Cll'enta del Es-
tado, desde V:alencia de Alcántara (Cáceres) á Fe-
1'1'01; y,estand~ justificada' la causa en que el re-
currente funda su petición, el Rey (q. D.. g.) ha
tenido á bien acceder á lo que se solicita por dos
m'Bses, oon 'arreglo á lo que p~"Bvienen las reaJes
órdenes de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137):
y 13 {Le marzo de .1912 (O. D. núm. 59).
pe mal oTdeIi lo digo á V. E. para su oonocimien-
to y demás ereotos. Dios guarde á V. E. I):lUchos-
años. Madrid 2 de m~rzo .de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán geneTal de la octava región.
Señores Capitán genaral de la primera región é In-
terventorgeneral de Guerra,.
E.xcmo. Sr.: Vista la instancia q'ue V. E. oursó
á este Ministerio. 'en 24 de· enero último, promo-
vida por 'el .saa:gento del Depósito' de Ganado de
dioha plaza lVfa,nnel Bravo López, en, súplica de que
le sea reintegrado el importe del pasaje, de su es-
posa, que satisfizo de su peculio desde Ubeda (Jaén)
á ·JYfeliUa,. el Rey '.(q. D. g.), de acuerdo con lo
infor.r:rm;do por la Intervención general de Guerra,
se ha áervido desestimar la 'petición del recurren-
te, por car·eoer de dereohOl á lo que solioita\ una
vez que no se justifica la falta de dOQumentación
de pasaje prevenida. por' real orden de 4 de enero
de 1911(0. IJ. nÚJ:n~ ,5).
De real mden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás ..efectos. Dios gUMde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
,Señor Ca_dante' general de Melilla.
Señor' Interventor general de Guerra.
SUBSISTENCIAS
E,xcmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer qri:e por la Fábrica 'militar de subsisten-
oias de Zaragoza, se remitan al' Part¡ne de Inten-
den:cia de .M;ádrid, 600 qUintales métricos de ha-
rina, aplicándos@ los gastos de la Temesa y los
de devolución de, sacos vacíos, al' capítulo 5.0, ar-
tículo 1.0, «Subsistencias», de la seoción 12 del pre-
supuesto vigente.
. De rea] orden lo digo á V. E'. para su conocimien-
toy deinás efectos. Dios guarde á V. El. muchos
años. Mad11d 2 de IDJarzo' de 1915: _
E'CHAGÜE
Señores Oapitanes generales de la primera y quin-
t'a regiones.
8eñ,ores Inter'\"entoiL' gleneml 'de G'uerra y Director
-de la Fábrica militar tlce' subsistencias de Zara-
goza,.
TRANSPORT:ES
Eiltcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s'e .b:a ,servid:)
orde1l<'tr se ef:ectúen lO/s tra,nsportes. del mll,tenal que.
.á, continuación s'e' eiltpresan.
De real 'o'l'c1en 101 digo á V. Ei. para s'u conocimien-
to y fines consiguienbe's. Dios gua¡rd~ á V. El. mu-
chos añols. MJajdrid 2 de mll,rzo deo 1915'.,'
ECIiAGliE
S,l3'ií;Ol'es Oa:pitanes generales' de las r~giOfl~es Y, de
Bal~E!,re,s y Gd~nandantes 19Ienera1es de MelIna, Oeu-
't:a, y lJlar:ache'. f
Señor Interventor general de Guerra.
, , ¡La Sección de la Escuela Central de
~. : • . . Tiro á disposición del 4.° Nesocia-FáBrica de Murcia •........•...... 2.000 dIscos de polvora compnmlda de 8,S mm. do de la Sección de' Artillería de
este Ministerio. ' ,
Depósito de armamento de Málaga.. 8.soo cargadores para cartuchos Mauser....•.. lPirotecnia de Sevilla.
10 botes de metralla para cañón de 9 cm.. . ... , .
2S0 granadas ordinarias, modo 1878 para idem id.
1.37S saquetes de filoseda para idem id.....•.. \parque de Larache.
5 ¡8'900 kilogramos de pólvora de 6 á 10 mm .
gIS idem de id, de 2l¡2 mm.•. , ...... '" ' .
Parque regional de Burgos .. , .••.•. 250 granadas ordinarias,mod. 1878 paraC. 9 cm•.)
1.000 I?etros de fil~se,dapara calibr,es menores.lldem de Ceuta.
l.oookilogramos de polvora de 2 1/ 2 mm. '.. " J
300 granadas ordinarias, modo 1878para C.9 cm.. )
1.000 metros de filoseda para calibres menores. ¡ldem de Melilla.
1.00'0 kilogramos de pólvora de 2112 mm "
j5 g;-anadas ~e ~etralla ~ara.c. 9. cm : /65 ldcm ord,man~s l?ar:r.ld. Id. . ...•.....•• ',' IIdem de.Larache.Idem de Valladolid •...••.•.••..• 1.000 estopmes a fncclOn, modo 1857 .••....•.
. 1. 000 idem á id., idem 1857.. . .. ,/ldem,de Ceuta.
,1.000 idem á id.,:idem 1857 ..... , .• , ....•.•.. ldem de Mell1la.
Iun lote de piezas sueltas paraarmamento ).Vlauser Depósito de BadajozUn ic;lem id. para idem id ...•........ ~ •...• "(Parque de Valencia.4 fusIles Mau~er, modo 1893 recompuestos. ., i' ,Un lote de piezas sueltasparaarmamento Mausel ldem de Cartagena.
-IUn idem id. para idemid••••..•....•.....•. fdem de Barcelona.
Fábrica de armas de Oviedo.... ¡Un idem id. para idem id.': •....•...•.•.... ldem de Pamplona.
. '¡un idem'id. para idem id ..• , ....••.. '......• Depósitu de Jaca.
Un ~dem !d. para !dem ~d .. ; ....•.... " ... " Parque de, Va~adolid,
Un ldem Id: para ldem Id•.•...... ,., ..•',.,. Idem de Corum¡. ..
Un idem id. para idem id ' Depósito de Vigo.
Un ídem íd. para idemid•.................. Parque del Ferro!.
Un idem id. para idem id. ,y pistola Bergmam. ldem de Mallorca.
Fábrica de Trubia ,.: •..•. '1200 granadas de metralla para C. 7,s·cm.· lDepósito de Gr!ln~da.
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R.elación que se cita
Número y clase de efectos
D. O. núm. 50
Establecimiento receptor
Madrid 2 de marzo de 1915. ECHAoiiE
consiguientes. Dios guarde á V. B. m:u-





Señores Oapitanes gell{)I':ales de la
:d;a regiones.
Señor Interventor general de Guena.
€Excmo. Sr.: El Rey eg. D. g.) se ha servi.do
ordenar s~ efectúen con urgencia los transportes del
material -que- á continuación se expresan"
De real orden lo digo á V. ,EJ. para su ,conocimien-
Transportes que se indican
:m¡,tableciIniento remitente Número y clase de efectos Establecimiento recept or
'U '. . d ·t"fi· d f I {La Sección de la Escuela Central de
Pirotecnia de Sevilla•.... , •. " .•..¡ n ~uestrarlO e ar liCIOS e uego reg amen- tiro á'd'isposición del 2'.° Negociadó
, tano ' • , .. , , , .....• , : ., . ., , de la Sección de Artil1eda,
Fábrica de pólvoras y explosivos del 10.~00 kil.og:~mos de pólvora sin humo progre-Ipirotecoia militar de Sevilla.
Granada. . .................•.•. \ SI va, fUlaclOo 44 •..... , , . . . . . .. , .•.. í
\ l '
-----------:.._-----
Madrid 3 de marzo de 1915. ECHAGÜE
Excmo. Sr. : El Iley (q. D. g.) so, ha servido
ordenar se. efectúen con urgencia los transportes del
material que á continuaoión se expl"esan.
De real orden lo digo á V. EL pam ~u oonooimien-
to y fines cOllsiguient,es.' Dios guarde á V, E. mu-
üllos..años. l\Iadrid 3 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
SexlOres Oapitanes generales de la, primerl1, teroera,
s'exiJa y sépbim:a, ~egiones y de Baleares' y Canarias
y O()mandJant~s' generales ele M~lilla y {Jauta.
Señor Intel'V'entol' general de Gl'Ú'.lrl'a.
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1'ro,nl1pQrt~.R. que 813 iñdican
Establecimiento remitente Número y clases de efectos o E~tableclmiento rjlcepter
P~rque de Sanidad militar
4 bolsas de socorro, modelo 1905 ••.. ' •..•. ¡ a
Una mochila de curación ...•..•......•...•. ¡Reg. lnf. de Menorca, 70.
12 pulverizadores Mochila y 4 «Ideal rodado», .
dispuesto por R. O. de 7 diciembre último •• Parque Sanitario Camp.a de Melilla ..
Material sanitario aprobado por R. 0.3 de fe- .
. brero de 1915 .•..••........ " ...••.•..••. Hospital militar de Burgos.
ldem íd. íd. por ídem de 28 nOoJ'iembre de 19lA.l ~
ldem íd. íd. por ídem de 13 febrero de 1914 ..-r. ¡ldem Id. de Ceuta.
...•..•.<ldem íd. id. por idem de L° febrero de 1914 .•. Fortaleza Isabel II(Baleares), enfer-
mería.
ldem íd. id. por idem de 1,0 febrero de 1914 •.. Hospital militar de Mahón ..
ldero íd. íd. por idem de 3 febrero de 1914 .• " I.er-Grupo de hospihÍ,les de- Melilla..
ldem íd. íd. por ídem de 13 enero de 1914 ••.•. Hospital militar de San Sebastián.
Idem id. íd. por ídem de 26 enero de 1914 ..•.. Idem íd. de Santa Cruz de Tenerife.
ldem íd. íd. por ídem de 26 enero de 1914 •.••. ldem íd. de Valericia •
.ldemid. íd. por ídem 'de 30 enero de 1914 •..•• Idem íd. de Valladolid.
ldem íd. íd. por ídem de 3 febrero de 1914.... ldem íd. de Vit;:¡rili.
\





Señm Comandante gener,al del Ouerpo y ()ual'tel
de Inválidos.
Señor Presidente del Oonsejo de Admirlisbración
del Oolegio de Santiago.
Excmo. Sr.: Visto el escrito efe V. E. de 1.0
del 1n8S próximo' pas,ado, en el que participa ha-
berdestinado al soldado presbítero D. Máximo Alon-
so Alegre, á prestar los serviciosc1e sU mir¡isterio
al l'egimi'~nto In:flltll'toría de Anc1aluc~a núm., 52, pOl:
estar 'en uso de pról'l'oga, de hcencu), -por enfermo
el c.apel1án de dicho" cuerpo, el Rey (q. D. g.), de
;acuerdo con lo informado por 01 Provica.rio general
ca,st;rense, ha, tenido á bien aprob~1r el indicado
destino V disponer que, dU11ante el tiem.po do su
des.emporio, s,e a"biOl1le ;a1 soldado presbítel'o de re-
foí'orlCia la mitad del sueldo de capellán segundo
I con cal'go (L,l capítulo 3,0, artículo único del vi-
r g.ente presupuesto" en ana,logía con lo resuelto pOl'
ECHAGÜE
ACADEMIAS
Seccion de' Instruccion, reclutamiento
y cuerpos diversos
ECr-IAGiiE
Señor Capitá,ll genaral de la segunda reglón.
S,eñol' Pl'csidente del Oonsejo S'~premo de Guerra
. y Marina,.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. B. re-
mitió á este :Ministerio en 8 de enero último, pro-
ABONOS DE TIEMPO movida por el segundo teniente de ese cuerpo don
E:meterio González de Juana, en súplica de ser ád-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el mitido como socio en Bl Oolegio de Santiago, re-
capitá~ de ese cuerpo D. Rica;rdo Almoguera Alba, sultando que con arreglo al arto 33 del -reglamento
y temendo en cuenta lo preceptua.do en rea'! 01'- del citado colegio, s'ólo pueden ser socios del mis-
den de 20 de febrero de 1907 (D. O. núm.. 42), mo los Genera.les, jefes y oficiales del arma de
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado Oabia11ería iÓ los que', procediendo de ella, pasen
por el Oonsejo Supremo de Guena y Ma;rina en .á otros cuerpos ó situaciones, así como los de Equi-
22 :de febrero próximo pasado, ha tenido á bien tación, ciTcunstancias que no concurren en el inte-'
disponer que al recurrente se le abone, para to- resado, teniendo 'en cuent:a que 'en elOolegio de
dos los efectos, el tiempo que perteneció como alum- huérfanos :de la Gllerra de Guadalajara tienen de-
no cLase de tropa al 'üolegio preparatOl'io mi- recho á ingtl',esar 'cÜin especia1idad los hijos",de ofi-
lit-ar 'de Trujillo,' ó sea el compl'endidoentre el ciales pertenecientes,· á Institutos que no' ha.yan
2 de octubre de 1895 y 26 de junio de 1896. ,creado colI:egio para huérfan?s, el Rey· (que Dios
De real orden lo digo 6, V. E. para Sll oOllocimien-' g'Uard:e), de ,acuel'do con lo mformado por el Pre-
to y demás c:l3ectors. Dios guarde á V. E,. muchos sidente del Oons,ejo de administración del Oolegio
años, liladl'id 2 de marzo de 1915. de Santiago, &e ha servido:. desestimar la petición
del recurrente, por carecer de derecho á lo que
solicita. ". . ! •
De real'orden lo: digo á V. )Jt parla su conocimie'n-
to y demás ,efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.'Madl'id 2 de marzo de 1915.
Seiíor Directou:. general de Oarabineros.
Señor Presid~nte del Oonsejo Supremo de Guerra·
y Marina.
F..xcmó. Sr.: Vista la instancia promovida por
D.!> Matilde Guewu'a Pleguezuela, domiciliada en Al-
mería, viud:a d·el comandant,e de Infal1ctería D. Pa-
blo Clares Díaz, 'en súplica de 'q1;l;e á su hijo don
Pablo OLares Guovara, se le concedan los benefi-
cios que la legislación vig,onte .otorg,a para el in:-
greso y permanencia en las Academias milit~1,l'es,
como h'uérfa,no ,do milital' muerto de resultas de
heridas' recibidas en campaña, el Rey (eJ.. D. g.), de
aouerdo oon lo informado por el Oonsejo 'Supre-
mo de Guerra y :Marina, en '22 'del mes pJ:óximol
. pasa:do, sra ha servidOl desestimar la petición de la
recurrente, con an'eglo' á lo que preceptúa,el.,l'cal
decreto de 21 de agosto de 1909 (O. L'. núm. 1H).
De real orden lo' digo ú, V. E', paJ::a su conocimien-
~o y demás 'e:lJecto,s, Dios gual'de á V.EI. muohos
años.·lfad':l:id 2 de marzo do 1915.'
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real Ol'den de 17 de no,viembre último (D. O. nú-
mero 260) paJ:a el soldado también presbitero don
Eduardo Irizar Lizaur.
De real orden lo digo á V. E. paJa su oonochnien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ~ladJ:id 2 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la sexta 'l-egión.
Señores ProvicaJ.io general castrense é Interventor
general de Guel'l'a.. .
Excmo. Sr.: Viste'\, la instancia que V: E. cursó
á este Ministerio ,en 10 de diciembre último\ p:ro-
movida por el capellán segundo del Clero Castrense
D. ]llanuel Caballal Cota, oon destino en el Tegi-
miento- mixto de Ingenieros de esa comandancia,
en súplica de que s.e le permita oontinuar dos a.ños
en su aotual destino, siempre que este tiempo le
sea 'de abono para cumplir el segundo turno de
posesione.s, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimaT la petición del r-ecurrente "por oponerse á
ello la real Ol'den de 28 de abril de 1914 (D. O. nú-
mero 94). . '
De Teal orden lo digo á V. E. para su conoCimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos
años.1fadrid 2 de mal'ZO de 1915.
ECHAGÜE
8eñm' CDimandm::r!;e geneml de Ceuta.
D. O. nlÍm.' sa
PENSIONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el
Director de la Academia d.e Ingenieros, para que
S'6 conc-eda la pensión correspondiente' al alumno
de la misma D. ,Ricardo de la Puente Baamonde,
por hab6rsel.e otorga:do los beneficios de huérfa,no
de la Guerra según real orden de 9 del mes pró-
ximo pasado (D. O. núm. .33); Y teniencl0 en cuen-
ta que su hermaneo D. Joaquín, primer teniente de
Infa.ntería., falleció el 22 d.e diciembTe de 1913, el
Rey (q. D. g.) se ha servido con06der al citado
alumno la pensión diaria de dos posetas, desde- Lo .
de 'Cnero e'Le 1914, y autm:izaJ: á. dicho Centro de
enseñanz.Ja. para que pueda Tecla;mar las pensioné's
'~trasadas en adicionales de carácter preferente, con
aplicación al capítulo, correspondiente del P¡-esu-
'puesto, como caso comprendido en el 'arto 78 del
J:eglamento 'de r,evistas, teniendü presente que por
los l11'eses de -enereo á junio de 1911, ambos inclusive,
sólo se Teclame la diferencia entre la pensión de
,1,50 pesetas que .entonces ·disfrutaba y la que aho-
ra se le confie¡-e. .
De real orden lo digo á V.·E, para su conocimien-
to' y demás efectos. Dios gmnde á· V. E. muchos
años. ·1I![adrid 2 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
~
Señor Capitán genera1 de la pTim.era. r~glón.
Señores Interventor general de Gllerra y Director
de la Acaidemia de Ingoenieros. '
, INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente. abreviado-
que V. E. remitió á este Ministerio- en 19 del
mes próximo pasado\ el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el ingreso en ese cnel'po al cabo del
regimiento Infantería' de Oeuta 'núIri. ·60 :Manuel
López Cuenca, por haber sufrido la amputación del
brazo. izquierdo á consecuencia de herida que Te~
cibió del enemigo en la. 'noche del 21 de noviembre"
último en el 'oomwmentoi de Axfa-el-Nert (Ceuta),
hallándose pOJ: tanto compJ:endido en .el arto 8.0
del reglamento del Cuerpo y CrtaItel de Inválidos,
aprobado por real decreto de 6 de febrero do 1906
(C. L. núm. 22).
De real orden lo digo á V. :m. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua¡'de á V. .E'. muchos
años. ·Madrid 2 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Comandante general del Crterpo y ()uartel
de Inválidos.
Señor,es Comandante g'eneTal de Oeuta é Interven-
tOl: general de Guerra,.
PASES A OTRAS ARMAS
Eoccmo. . Sr. : 'Accediendo á lo solicita-do por el
primeJ: teniente del regimiento InfunteriJa, de San
J:i'ernando núm, 11 D. José Bulues Agui1a.r, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que sen, elimi-
naldo de la escala de aspirant'es á ingreso en la
Guardia Civil.
De real orden lo: digo á V. E:. pa.l"a su conocimien-
to y demás efectos. "Dios guarde 'á V. E.' muchos
años. ,'Madrid 2 de marzo de, 1915.
ECHAGüE
Señocr Comandante general de Melilla.
Señor Director general de la Guardia Civil.
DISP..OSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y ~e las Dependencias centrales
Seccion de InstruccioD, reclutamiento
1J cuerpos diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida .por el segundo
teniente alumno de esa' Academia D. Juan Galán
Herrero, y del certific.ado facultativo que acompa-
í1a, de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra,
se le conceden 20, días de lic'encia por enfermo ')Jara
esta Corte.
nios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de
marzo de 1915.
El Jefe de la Sección, '
Ricardo 'Aranaz.
Señor Director de la Academia de Artillería.
,Excmo. Señor Capi'tán general de la primera región.
En vista de la instancia promovid,a por el alumno
de esa Academia D. Guillermo Candón· Oala1K'1,yud, y
del certific1ado facultativo 'que acompaña, de orden'
del E:xcmo. Señor Ministro de la Guerra,' se le con-
ceele un mes ele licencia por enfermo para est,a, Corte.
,Dios guarde á, V. S. muchos años. Madrid ? 'de
marzo de 1915.
El Jefe de la Sección,
Ricardo Aranaz.
Señor Director ele la, Acaclemia de Infantería.
l~xcmo. Señor Capit(~n, gellGl:,~l de la primera región.
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En visk'l, de la instancia promovida por el' alum-
no de esa Ac.ademia· D. Ignacio Pintado M,artín, y
del c.ertificado fac.u1tativo' que acompaña, de orden
del Excmo. Señol' Ministro d.e la Guerra., se le concede
un mes de licencia por enfermo' para 'eSk'l. OOl·te.
Dios guarde á V: S.. muchos años. Madrid 2 de
marzo de 1915.
El Jefe de Ca Sección,
R.icardo Aranaz.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Oapitán geneml de la primera región.
- .g.
Consejo Supremo de Guerra v.Harina
PENSIONES
Cinular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Oonsejo Supremo, se dice con est-a. fechaá. la Di-
l'ección general de la Deuda y Olases PaSIVas, lo
siguiente: ! ;
«:F}ste Oonsejo Supremo, ,en virtud de las fa,cul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero: de
1904, ha declamdo con derecho á pensión á las
personas que se 'expresan ,en la unida relación,
que empieza con D.a. l\Lercecles Escoba;r Escobal' y
termin~" con D.a. Leonor, Lomelino Fayos, por ha-
lla,rse comprendidas en las leyes y reglamentoo que
r.espectivament'!:l SD indica.n. '¡'os haberes pasivos de
l'e:f1erencia s:e les satisfarán por las Delegaciones de
RacieJ:l,da, de las provincias y desde las fechas
que se consignau en la relación; entendiéndose que
las viudas disfmtárán el beneficio mientras conser-
ven su a,ctual :estado y los huérfanos no pierdan.
la aptitud legal».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto á V. E. pám su conocimi~nto y demás
efectos. Dios guarde á V. E. m:uchosaños. Ma-





















221sepbre oI19141Ildem llldem IIdem .
5 novbre.. 1912jJIdem IIIdem •• ,. IIdem 11 (E
I1 lsau Juan de ¡Estados Uni,!25 febrero 190911dem Puerto Rico doii \ (F
12 dicbre. 1914I1Valladolid "1' . I
8lnovbre'11914 Ovieo() 1Oviedo, Oviedc .
20 octubre 1914 Alava ¡'Vitoria Alava 1
3 enero .. 1915 Pontevedra Pontevedra.. Pontevedra.. '
12 ldem... 1915 Navarra ¡pamPlona Navarra 1
: dicbre: 1914 Guipúzcoa jRernani. Guil'úzcoa JI (G
24 octubre 191411~!lr?lao I/Mazarrón Murcia .
19 novbreo 1914jV1ZCaya, Valmaseda Vizcllya ..
24 i~em ... 19131INa~arra p~mPlona Na;arra II(B)
11 dlCbre· '11914 Alav.a Vltoria Alava ..¡pag.• DireCCiÓn!25 agosto. 1914 f)~~'J:~/ol:" 'I:ladrid ...... 1I1adrid ......
ses PasIvas .
211 dicbre •I19141 IIdem 11Idero •~ Iídem ..
Jl'1II0B:~ El\' Ql1l1l J . '& I~
DIIIIIIII ElIPRZAR IIL Delegl!ción de llJll!llDlIlllQlA ~
'Rll.01end!lo ..,AllONO de l!lo provincia D. LOll llITlIIlIllllllADOS «l
,Dll LA l'ENSIÓl{ . en que á
,_o" .'. _ se leB consigna I g
Dio. Mes IAlÍO el pago PllOblo Provincia ~
":1 ~-:~~. 1914 Alba~ete ....... :-ROd~=iAlbltéete.....11 CA:
LIlYllS
• lI[dem .. l ..
• \25 JULio 1864'oY Ro o:¡
1 4 Julio 1890 (
• 1122 Julio 1891 ..
• "Idem ..
• IIIdem ..
• 1122 j11\i0 1891. ..






anual Ique se les
.J] concede ó MGI.AMIINTOS QUE
Ptas. ICts. a~ LES Al'l:.IO.AN
MADRID.-T '"'LLER,ES D"L Dep6SITO Dl'! LA Qi.¡.m<~~','"~
cen la mayoría de edad; lit parte correspondiente á la beneficiada que pierda]a aptitud
legal, acrecerá á su copartícipe, sin necesidad de nueva declaración. Habitan Columela
número 6.
(E) Se le transmite el beneficio vacante pOi" fallecimiento de su madre D." Fuen-
santa Baleriola Caballero, á quien fué otorgado por real orden de l. o de junio de 19O1,
(D. O. núm. 119), el que percibirá por mano de su tutor, mientras no alcance la mayoría
de edad.
(F) El bene.6.cio que se le concede ~e abonará á la interesada desde el día que se
indica, con los cinco años de atrasos,' fecha de sú instancia, máximo que permite abonar
la vigente LI':Y de contabilidad, sujetándose á las disposiciones diatadas ó que se diCten
en lo sucesivo por el Ministerio de Hacienda para las pensionistas resideutes en el ex-
tranjero. El apoderado de la interesada D. José Dargallo y Nogueras, reside en esta Corte,
Fuencarral núm. 34, principal. o
(G) Se les transmite el beneficio val'ante por fallecimiento,de su madre D.a Agus-
tina Fayos Iraola, á quien fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 4 de
febrero de 1909, (D. O. núm. 35), el que pe¡;cibiránen coparticipación por mano de su
tu.tor, mientras no alcancen la mayoría de edad, y la parte correspondiente á la que pier-
da la aptitud legal, acrecerá á su coparticipe, sin necesidad de nueva declaración.
Madrid 1. 0 de marzo de 1915.-P. O., El General Secretario, Gabriel A1ztón.
R.ela~ióit q~e ci!(J:._, .
EMPLEOS
lT NOMBRES DII LOS CAUSANTES
nas
• ¡veterinario 1.0 Do Nlcol~ Alonso Conde.
Solterao o. Maestro de taUer de La clase del mate-
rial de Artilleria, D. Manuel Rodríguez
Rodrlguéz. ~ :"1 ,800 • Montepío Militar .
l.er Teniente, Do Francisco Varela López¡ ,470 • 22 julio 1891 ..
Capitán, Do Gregorio Garcia HernándeZ'
11
625 • Idem ..
Comandante, Do Norberto Salvatierra
, ' GonzáJez.............................. 1.125 • Idem., ..... ¡ .........
Solteras.. \2.0 Teniente, D. Ricardo Lomelino ZU-} 400 • Montepio Milit!lo~••••¡ malacarregul. '" .. .. .. •.. '
I _ U I
Betado
paren-I civil










Idem ~ 1 • Feli3a Llinás Raff ,.. 1Viuda .. Coronel, D. Ignacio 1I10ragues y Man."
_ o zanos • " 1.650
{
• Maria de la Asunción zúñi-' I
ga y Moreno Navarro..... a. o . • o'ldem Maria de los Dolore.s Zúñiga, Huérf. • S~lteraso. Cap1tan, Do Fernando ZU,niga Barrera ..
y Moreno Navarro •••••••• \
ldem 1. FuÉmsanta RiPOllBaleriOla'IHuérfanalsolter!lo,,, 1oem, D,' Manuel R:ipol~ Lis.són. ••• .. •.. 11 625
Idem :Eudosia Ureña Solano Viuda.... • ICor~)l1el, Do José SmeslO PlChardo Gon.} 1.725~ zalez...................... '
G. M. Madrid Y
Valladolid. '''1 .Elisea Quintana Ilerzpsa.••• ¡Idem....
Id.O'{.iedo..... • AuroraRodriguezde la Vega Huérfana
G. M. Albacete.¡~··fni~~';,~"i~~~~a~~~;~r~::(Huérf.as:. 1Solteras .(Comandante, D. :Jj'ermin Escobar parreñoll1.1251 • IIMontepío Mllitar ....
Id. Murcia, Y\ Iplaza .de Car-
tagena........ • Josefa Alvarez Carvaj <tI ..... Viuda.... 1 . 12•0 Teniente, Do Juan Corbal9.n Fenonar'll 400
Id. Vizcaya.... • Josefa Martinez Achuéarro·. Idem.... • Comandante, D. José Castrill~de Cabia. 1.125
f • Maria del Rosario Jáeome y~ . .
Id. Navarra.•••{ A~ías de S..avedra Huérf." ,IViuda ¡COlOnel, D. José Jácome Fernández 1'.e-1 825
• M~':rf:sl~e~~~:e'7J.;:'~~~: l/soltera"1 uaranda ~. 'I!\
Id. Alava...... • Lucía Merino Goicoecheao •• Viuda.... • Comandante, Do Tenaro MaJo, Fuentes~.. 1.125' • Idem .
¡d. bIAdrido.. _./' Adel:~dft.pérez Lanchas /Huérfana Soltera Idem, Do José Perez del Valle,........... 1.125\ .IIIdem ..
Id. Alava...... ' • Lorenza Aranáiz Moral••..• 1Viudao ••.
Id. Pontevedra • Saturia Rodrignez Montes •• ¡Idem....
Id. Navarra •••t•Juliana Susunaya Lagrán •• Idem •.••
¡.Maria del .Rosario LomelinoIId. GuipÚzcoa. Fayós < \Huérr. .
• Leonor LomeIino Fayós••••
1 1.
(A) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- TrinI-
dad Escobar Reig, á quien fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo de l.o
de febrero ~e 19lO (D. O. núm 30), el que perCibirán en coparticipación por mano de su
tutor mientras no alcancen la mayoría de edad, y la parte correspondiente á la beneficia-
ria que pierdaJa aptitud legal, acrecerá 4su copartícipe, sin necesidad de nueva decla-
rnci&. '
. (n) El beneficio que se señal? á las interesadas, mitadde la pensión de 1.650 peEie-
tas, asignada en las tarifas del M-ontepío Militar á familias de Coroneles, se les abonará
por partes iguales, teuiendo derecho á toda ella coparticipada con los hijos del segundo
matrimonio del' causante, que tengan entonces aptitud'legal, cuando pierda la madre de
los mismos D a Luisa Márquez Salís, la que disfruta como huérfana del General de Bri-
gada de la Armada D. Francisco de Paula Márquez Roca, que le fué concedida por acuer-'
-do de este Consejo Supremo ue 20 de marzo de 19l4 (D. 00 de Marina núm. 75), debien-
do los copartícipe, acrecer sin nueva declaración la parte que quede vacante.
(e) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Teresa
Mannela Lanchas y Moreno, á quien fué otorgado por real orden de 2g de' agosto de 18g6
(D. O. núm. 193)· ,(D) Se les transfiere el beneficio vacante por fallecimiento, de su madre D a Carlo:
ta Moreno Navarro, á quien fué otorgado por real' orden de 19 de abril de 1902 (D. O. nú-
¡¡¡ero 88), el que percibirán en coparticipación por mano de su tutor, mientras no '1lcan~
\
